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令和元年度 無線 LAN 基地設置状況 
 
総合情報基盤センターでは，ネットワーク利用環境の向上のため，各学部・研究科の講義室や
端末室などの一部に認証機能付き無線 LAN アクセスポイントを設置し，学生や教員のパソコン
から，情報ネットワークへ容易にアクセス環境を提供しています。 
これらの無線 LAN アクセスポイントにおける接続は，統合認証システムと連携した利用者認
証機能により，あらかじめ定められたユーザーにのみネットワーク接続を許可するもので，暗号
化による通信など一定のセキュリティ条件を満たしています。利用に当たっては，総合情報基盤
センターが発行する ID とパスワードが必要です。 
無線ＬＡＮアクセスポイントは以下のとおりです。 
 
五福キャンパス
 総合情報基盤センター 
・1 階 第 1端末室 
・2 階 第 2端末室 
・2 階 リフレッシュルーム 
・3 階 第 3端末室 
・4 階 第 4端末室 
 共通教育棟 
・1 階 A11番教室（会議室） 
・2 階 A21番教室 
・2 階 A22番教室  
・2 階 A23番教室 
・3 階 A31番教室 
・3 階 A32番教室 
・3 階 A33番教室  
・3 階 A34番教室 
・4 階 A41番教室 
・4 階 A42番教室 
・4 階 A43番教室 
・2 階 B21番教室 
・3 階 B35番教室前廊下  
・1 階 C11番教室 
・1 階 C12番教室  
・1 階 C13番教室 
・2 階 C21番教室  
・2 階 C22番教室  
・1 階 D11番教室 
・1 階 D12番教室  
・1 階 D21番教室  
・1 階 D22番教室  
・1 階 E11番教室  
・1 階 E12番教室  
・2 階 E21番教室  
・2 階 E22番教室  
・2 階 E23番教室  
・2 階 学生控室コーナー  
・3 階 E31番教室  
・3 階 E32番教室  
・3 階 E33番教室  
・3 階 E34番教室  
・4 階 E41番教室  
・4階 E42番教室  
・4 階 E43番教室  
・4階 E44番教室  
 人文学部 
・1階 端末室 
・1階 大会議室 
・1階 多目的室Ｂ 
・1階 第１講義室 
・1階 ラウンジ 
・2階 小会議室 
・2階 第 3講義室 
・2階 第 4講義室 
・2階 ラウンジ  
・3階 第 5講義室 
・3階 第 6講義室 
・3階 ラウンジ 
 人間発達科学部 
・第 1棟 1階 111講義室 
・第 1棟 1階 112講義室 
・第 1棟 1階 113講義室 
・第 1棟 1階 114講義室 
・第 1棟 1階 115講義室 
・第 1棟 1階 117講義室 
・第 1棟 2階 大会議室 
・第 1棟 2階 中会議室 
・第 1棟 2階 小会議室 
・第 1棟 4階 141講義室 
・第２棟１階 エントランス 
・第２棟 1階 211講義室 
・第２棟 2階 端末室 
・第３棟 3階 311講義室 
・第３棟 3階 331講義室 
・第３棟 3階 332講義室 
・第３棟 4階 341講義室 
・第３棟 4階 342講義室 
・第５棟１階 レンタルルーム 7   
・第５棟１階 レンタルルーム 10  
・人間発達科学研究実践総合センター 
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 経済学部 
・講義棟 1階 101講義室 
・講義棟 1階 102講義室 
・講義棟 2階 201講義室 
・講義棟 3階 301講義室 
・講義棟 4階 401講義室 
・演習棟 2階 昼間主コース学生控室 
・演習棟 4階 端末室 
・研究棟 2階 学生掲示板前 
・研究棟 2階 小会議室 
・研究棟 3階 資料室（２） 
・研究棟 4階 視聴覚室 
・研究棟 4階 情報処理室 
・研究棟 7階 中会議室 
・研究棟 7階 大会議室  
 理学部  
・１号館 1階 端末室 
・１号館 2階 講義室（A238) 
・１号館 2階 講義室（A239) 
・１号館 2階 C202 
・１号館 2階 コラボレーション（C205) 
・１号館 3階 A337 
・１号館 4階 コラボレーション（A424) 
・２号館 1階 エントランス 
・２号館 1階 会議室（B136） 
・２号館 2階 小会議室 
・２号館 1階 学部長会議室 
・２号館 2階 リフレッシュスペース 
・２号館 2階 多目的ホール（B243） 
・２号館 3階 リフレッシュスペース 
・２号館 4階 リフレッシュスペース 
 工学部  
・講義棟 1階 104 講義室（第１端末室） 
・講義棟 1階 105 講義室（第２端末室） 
・講義棟 1階 106 講義室 
・講義棟 1階 ホール 
・講義棟 2階 ホール 
・管理棟 1階 エントランス 
・管理棟 2階 1261号室（大会議室） 
・管理棟 2階 小会議室 
・管理棟 2階 中会議室 
・電気棟 2階 4210号室 
・大学院棟 1階 第１大学院演習室 
・大学院棟 2階 リフレッシュコーナー 
・大学院棟 3階 リフレッシュコーナー 
・大学院棟 5階 第２大学院演習室 
・創造工学センター 
・実習工場 
 総合教育研究棟（工学系） 
・1 階 ロッジア 
・1 階 多目的ホール 
・1階 11講義室 
・1 階 12講義室 
・1 階 クリエーションスペース 
・1 階 クリエーションスペース 
・1階 プロジェクト企画スペース 
・2階 21講義室 
・2階 22講義室 
・2階 23講義室 
・2階 24講義室 
・2階 25講義室 
・2階 26講義室 
・2階 27講義室 
・2階 28講義室 
・3階 31講義室 
・3階 32講義室 
・3階 33講義室 
・3階 34講義室 
・3階 35講義室 
・3階 36講義室 
・3階 フリースペース 
・4階 イノベーションリサーチ室（1） 
・4階 イノベーションリサーチ室（2） 
・4階 イノベーションリサーチ室（3） 
・4階 イノベーションリサーチ室（4） 
・4階 イノベーションリサーチ室（5） 
・4階 イノベーションリサーチ室（6） 
 水素同位体科学研究センター 
・4階廊下 
 中央図書館 
・1階 閲覧室 
・2階 閲覧室 
・新館 2階 
・新館 3階 
・新館 4階 
・新館 5階 
・新館 6階  
 国際交流センター 
・1階 談話室 
 黒田講堂 
・ホール 
・会議室 
 学生会館 
・1階 学生会館ロビー 
・1階 学生支援グループ事務室 
・2階 就職支援グループ事務室 
 大学食堂 
・1階 大学食堂 
・1階 第２大学食堂 
 AZAMI  
・AZAMI  
 第１体育館  
・第１体育館  
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杉谷キャンパス 
 講座 
・各講座 
 管理棟 
・2 階 廊下 
・3 階 大会議室（中） 
・3 階 大会議室（小） 
 共同利用棟 
・6 階 会議室 
 医学部研究棟 
・3 階 多目的ルーム 
 講義実習棟 
・1 階 大講義室 
・1 階 101教室 
・1 階 102教室 
・1 階 103教室 
・2 階 201教室 
・2 階 202教室 
・2 階 203教室 
・3 階 302教室 
・3 階 303教室 
・3 階 304教室 
・4 階 401教室 
・3 階 402教室 
・3 階 403教室 
 医薬共通棟 
・3 階 ゼミナール室 3前廊下 
 薬学新棟 
・7階 セミナー室 8 
 看護学科棟 
・１階 11教室   
・２階 22教室   
・３階 ラウンジ 
 看護学科新棟 
・1 階 10教室前 
 医薬学図書館 
・医薬学図書館 1階 
・医薬学図書館 2階 
・医薬学図書館 3階 
 医薬イノベーションセンター 
・1 階 多目的ホール 
・1 階 廊下 
・2 階 廊下 
・3 階 廊下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高岡キャンパス 
 エントランスホール 
 ・1階 エントランスホール 
・2階 エントランスホール（西） 
・2階  エントランスホール（東） 
 A棟 
・A-203 大会議室 
・A-204 学部長前室 
 B棟 
・B1-116 講義室 
・B1-211 講義室 
・B1-212 講義室 
・B1-213 講義室 
 C棟 
・C-125 コミュニケーションセンター 
・C-337 演習室 
・C-339 演習室 
・3階 廊下 
・C-437 演習室 
・4階 廊下 
 D棟 
・D-131 漆工室 
・D-133 共通実習室 
・D-136-2 金工室 
・D-142 共通実習室前廊下 
・D-148 木工室 
 E棟 
・E-150 デザイン工芸実習室 
・E-153 大学院共同研究室 
・E-156 大学院共同研究室 
・E-250 建築製図室 
・E-255 建築ゼミ室 
・E-351 デザイン情報実習室 
・E-354 デザイン情報実習室 
・E-456 演習室 
・E-459 演習室 
 F棟 
・F-161 図書館 1F閲覧室 
・F-261 図書館 2F閲覧室 
 H棟 
・１階 ホワイエ 
・H-185 講堂 
・H-283 演習室 
・H-290 メディアアート実習室 
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